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СИНТАКСИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА 
В СВОБОДНОМ СУБСГАНТИВВОМ СЛОВОСОЧЕТАНИИ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ДРЕВВЕАНГJIИЙСКОГО ЯЗЫКА) 
ВАЛЕРИЯ НОРУШАЙТЕНЕ 
в IIИВl'ВВC'IИ'lecICВХ всследов8IIВIIX последнего времеlDl очень мнoro 
ввиманиJl YAeJIJleТCJl пpoбnеме свJI3иости Jl3ьпсовых единвц, т. е. их 
валeвrвоствым и сочerаемocтRым характеристикам [CмoJIЬJIIIIIIIOBa, 
1982]. Работа над этой пробnемой проходит по двум· ваправлeJDlllМ: 
во-первых, рассмаrpиваюТСJl вопросы общего характера - раэJlичllыe 
аспекты tеории валентвости (Р. С. АмбарцуМJIII, Б. БоидЭИО, Е. Ифлаид, 
С. М. Кибардива, Г . Фишер), рa:iвОВИДIIOсти валентностей, выдеJIJlемые 
на раэличиых ОСВОВaJШJIX (Г. Корхоиен, Н. М. НОВlЩICaJI, Т. Л. Пашев· 
скаи, А. Н. ПОJ1JlВскнй), валентиость . и эваЧeJDIе JlЭЬПСОВОЙ едиIIицы 
(К. Зоммерфепьдт, Л. Г. Ерасова, М. П. Кочерган), валентность н части 
речи (Г. Гельб~, Р. Н. Инфaнrьева, М. д. Степанова), пр3ктическое 
применеlDlе те.:lРИН валентности в с.'10варе (К. ТарвaйRен) и др., во,вто­
рых, множество исследований ПОСВJlЩено частным вопросам, касающим­
C.JI ПРОJIВЛеlDlЙ валенrнocти, т. е. сочerаемоcrным характеристикам 
JlЗЬПСОВЫХ единиц. Так, объектом исследовании JlВЛJIIOТСJl rpyIIпы слов 
различного рода - части речи, омовимы' антоиимы, CИJlонимы, много­
значвые и СIШIИC'IИ'Iески нейтральные слова и т. д. (К- П. Акулова, 
З. д. Доброrворскаи, М. П. Кочергав, И. П. Савllllова и др.). 
Наиболее IШIpOко и раэносторонне на материале различных Jl3ыков 
исследованы валeнrвоcrные и сочетательные особенности rnагола вообще 
и таких ero лексико-семантических групп, как эмоционального СОС1'ОJI­
ИИII, МЫlШIeИИJI, обnaдaвиJI и прнобретеНИJl, увлеченности, умственной 
деJlreльности, СОзидaв:иJI и раэрушeИИJl, перемещенИJI, преображающего 
физического воздейстВИJI и др. (f. А. Зотова, А. В. Коэловскаи, С. М. Ко­
пачеВСКaJI, М. Л. Крючкова, Л. И. Подоцьскаи, А. А. Саэавова и др.). 
Исследовалась raюке СВJI3RОСТЬ глаголов других раэРJlдов - префиксаль­
вых и беспрефиксных (Т. М. Максимова) • каузативных (Г. Г. Сильниц­
кий) • переходвых (В. Г. Лебедев), а также причacrнй прошедшего вре­
мени (В. А. Сафравова) . 
В 7(}.е гг. одна из тендеlЩllЙ в раэвитии теории валентности [Совре­
меввое ..• , 1983, с. 177] - распроcrpанeJDIе валентности с rnaroла на ДРУ­
rие части речи - нашла свое оrp8ЖeJDlе в работах о СВJl3ВОСТИ существи-
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тenьиого, прилагатenьиого и наpeчIUI. В отношении сущеcrвитenъного 
CJleдyeт OTMerнrь два ПОДХОдll: 
1) исследование сочетаемости имен сущеcrвитenъных определеlDlОН 
морфологической структуры - отадьекrнвиых и оплагоJIЬ!IЫX (В. п. Ка· 
заков, М. В. КондратеlDCО, Т. Н. Суша, з. я. Суханова, А. В. lIIубина); 
2) ИCCJIедование сочетаемости существительных различной семaнrи· 
101 (и. В. ВолJlВСКВJI, Н. В. Диброва, Н. Р.lIIахиаэарова н др.). 
Объектом исспедов8ВНЙ послужили T8IOIe группы ПРlDIагатenъных, 
как отиосительные и сооrиоситenъные (А. С. Фролов, ю. Н. Пнвиrии), 
прнлarателЬ!p>lе, обоэиачаюшие температуру (л. Д. Тарасова), боль· 
шой раэмер (Р. В. Афанасьева), качество эвука (В. Н. Бабич), ПрlDIа· 
гательные ряда beoutifu/, радостный и острый (л. М. Босова, Н. В. Ма· 
ракулнва, о. и. Яиыrнва) . 
ПОМИМО ИСCJIедований, проведеlDlЫX на материале одного языка -
aиrn:нйского, испанского, немецкого, русского или французского, -
существуют работы сопоставитenъного характера. Так, леКСlIКо-грамма· 
rичесК811 сочетаемость глаголов положевии рассматрнваетСJl в русском 
и болгарском JlЭЫКах (Н. п. Ковачева) , исспедуетСJl сочетаемость СУЩ&о 
crвитenьиых, обоэиачаюших: а) "человек" в английском и хакасском 
JlЭЫКах (Т. Н. Тугужекова) и б) "части тела" в aнrJDIЙском и туркмеи· 
ском (Д. Сайппуллаева), сочетаемость отглагольных сущecrвитenъных 
в русском и немецком JlЭЫК8Х (А. В.lIIубина) и нек. др. 
С точlOl эреЮIJI объекта нсследоваЮIJI, наибольшее внимание лингвис· 
ты уделJlЮт лексеме, ее лексическим н сннraкснчесlOlМ аспектам сочетае· 
мости. OДll8lCO есть работЫ, в которых ИСCJIедуеТСJl сочетаемость CJlOBO· 
обраэоватenъНЬDI морфем (К. А. Селезнева, г. В. Тихомирова) ,именных 
осиов в префиксальиом CJlовообраэованнн (А. В. Макревскаи), основ 
в CJlОВОCJIожеиин (А. и. КОРЧ8ПDlа), глагольных основ с суффиксами 
(С. Н. Андреева). Кроме вышеуказанных, валeвrностиому анализу 
noдвергаюrcи и raкile еДIIВJЩЫ, как IЮJDIICомпонeвrвые атрибутивные 
субстантивные словосочет8ЮIJI (А. и. Сущинскаи), элементарные пред· 
ложеШIII в составе ГИlЮтаксиса (Н. и. ПелашеlDCО) и фраэеологичесlOlе 
еднIDщы (М. А. ГоЙХМан). 
Все вьпuеукаэанные ИСCJIедов8ВИII проведены ва материале совр&о 
MelDlЫX JlЭыков. Сочетаемость в историческом ШIане, в p8эIIIIчIIыe эта· 
пы раэвНТНJI языка вообше (и aнrJDIЙСКОГО, в частности) рассматрн· 
ваеТСJl в гораздо меньшей стеПelD!. Так, в днссеprациоllВЫX работах 
нсследуercJl валентность глаголов быrив: и говореШIII В средвеавгJDIЙ·, 
ском JlЭыке (М. ю. Александрова), глаголов коммуникации в англий· 
ском ХIV-ХVП вв. (С. Ф. Caвenъeвa), глаголов ЭН8ЮIJI в средвеавгJDIЙ· 
ском и иовоaвrnийском (Т. Н. Ивина) , глаголов giefan н agiefan и ситan, 
gan, irпап в древнеaнrлнйском языке (М. п. СемeRIOК, э. л. Ходьков). 
Что касаеТСJl сочетаемости имени сущеcrвитenъного в историческом 
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Шlане. БЬDIИ обнаружены только две работы. в которых иссле.цуются 
сочerаемосIЬ отrnaroльных абстрактных существительных (Л. В. Матве­
ева) и словообраэовательнаи валентность субстантивных оенов (Г. Г. l1li-
11WIИII8) . 
как известно. каждый объект IIIIИ явление действительности обnадает 
прlDНаками определениоro рода. которые .,могут быть разделены на две 
ОСИОВllЫе rруппы: собственные приэиаки. указывающие на форму. 
размеры. виещиость. возраст и:r. п. призиаки объекта ... и относительные. 
отражающие свизь дaннoro предмета с дрyrими" [Гак. 1979. с. 45J. 
Дци более полной характеристики объекта. обозначаемоrо существи, 
тельным. в первой rpynne выделJllOтся два вида признаков - качествеи­
ные и КQ/\ичественные. При рассмотрении- окружении существительноrо 
оказалось. что качественные. количественные и относительные признаки 
НВlШlи выражение в различной синтаксической валеитности или сочетае­
мости существительноrо. под которой понимается способноCIЬ существ и­
тельноrо присоединить к себе определенное количество актантов (опре­
делений) в определенной синтаксико-морфолоrической репрезентации 
[Степанова.Хельбиr.1978.с.156J. 
С теорией валентиости тесно связана npoбnема семантическоrо и 
синтаксическоrо моделировании. поскольку только в виде семантиче­
ски IIIIИ синтаксически ориентированных моделей можно иено пред­
ст8ВЛR1Ь соответствующие сочетаемостные характеристики RЭыковых 
еДIDIИЦ [Современное ... , 1983, с. 189J. ПРИНИМaR во внимание тот факт, 
что семантический и формальный аспекты явлJllOТСИ неотъемлемой 
часIЬЮ любоrо изыковоrо явлении, при анализе одноrо из них необходи­
мо учитывать и второй, т. е. исследовать оба аспекта в их связи и взаимо­
обусловленности. 
Итак. задача Данной статьи - установить взанмосвязь семантических 
и сиитаксических моделей свободных субстантивных словосочетаний 
в древнeaнrлийском изыке, т. е. уточнить, в каких синтаксических 
моделRX реализуютси качественные, количественные и относительные 
модели субстантивных словосочетаний (комбинированные модели 
в данной статье рассматриваться не будут) . Под синтаксической моделью 
в данной работе понимаетси "схема, формула. отвлечеНИaR от конкрет­
Horo лексическоrо наполнении и включающаи необходимые... классы 
слов" [Структурный .... 1972, с. 12J. 
В процессе исследовании сннтаксической сочетаемости, понимаемой 
как реализацни оnpeделеlUlОЙ валентиости изыковой единицы [Смольи­
НIUIOB8, 1982, с. 9J, необходимо отметить два момента в отиощеНIUI 
существительноrо: 1) оно обладает одновременно двуми способностими 
- формировать сочетание слов, центром KOToporo Raлиетси, и выйти 
в предложение в качестве неэависимоrо (подлежащее) и зависимоrо 
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(дополиение, обcrоJIТельcrво) члена преДJIОЖeRИII. Графичеаси Э1О мо­
жет быть предстaвnено Taк l : 
в дашюй статье будет рассматриватьCJI первЫй тип сочетаний; 2) ДJIJI 
нero характерно то, что существительное любоrо класса может опред&­
ЛJlТЬСII указателъиым местоимением, СООТВОCIIЩIIМ опредемемый объект 
IDIИ JlВЛение действительности с ситуацией. При этом местоимение упо­
треблllетCJI с существительиыми как имеющими, так н не имеющими 
прн себе Apyroe определение, напр.: 
(1) Awierged Ы~ s е т а n n se (!е wima(! his sweorde bIodes [р. 379] -
Cursed Ье the тап who wishes bIood. 
(2) AEfter flaem flaer wear/l s е т а е s t а h u n g е r [88] - ТЬen there 
was the greatest hunger. 
(3) Hu s е 1 а r е о w sceold Ьеоп claene оп his mode [р. 75]. - How 
the teacher should Ье ofpure mind. 
В вьпuеприведеllllЫX примерах указательное местоимение se употреб­
ЛJlетеll в IDIДIIВндуanиэирующей фувкцни (прнмеры 1 Н 2), rAe суще­
ствительное может опредeЛJIТЬClI припатоЧIIЫМ ПРeДJIожевием (1) IOIИ 
ПРlOIaraтельвым в превосхоДlЮЙ степени maesta (2), 11 в обобщающей 
функции (пример 3). Способность существительвоrо опредемТЬСII 
указательным местоимением, СООТИОСIIЩIIМ определllемый объект 
с даниой ситуацией с точки зрении roВОРlIЩеro, ПОЭВOЛJlет roворИТЬ 
о коммуникативной (ситуативной) валентности существительиоrо, 
котораи в данной работе также не рассматриваетСll2 . 
1. КачествеllllЫе !' КOIIIIЧествellllblе модели сyбc:тairпlввыx СЛQВОСCJllетвввй 
Основой ДJUI совместиоrо описании выделеввых моделей ПОСЛУЖlOIО 
то обcrоllТельство; что качествениаи н количествениаи стороны имени 
существительиоrо характеРlDyюtCJI взанмопересекаемостью, т. е. между 
1 В работе ИСDOnЬЭУИlТС& СnOI\YJGщие CIIМBO""': N - СУ!ЦOCI1Iитenьвое-вдро, 
Nl - существи"",.иое-опредenевне, V - rnaran, V1,2 - прнчастна иастовщеro и 
проwедwего времeJDI., А - ПРИJl8l'втenьное, Q - чисnитenьное, Рр - ПРIП'JIЖ8тeJ1Ь­
ное, Pd - указательное, РП - отрицательное, Pj - неоl1pСЩenенное местоИМeJOlе, 
Adv - наречие, А! - определенне, N) s - сущестаитenьиое в poд....,Jlыl •• папеже. 
2 О поJ1ыкеe СВВЭ8ТЬ употребление aprиклеА с грамматикой тексn СМ.: W т с п­
n и и r Д: А. АIП'ЛиАский aprиКJIЬ И его ponь в rpамматике ТСКCПI.. - Ин. языки 
в шкоno, 1978, NI' 6. 
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ними существует область, где существит~ное может опредenвТЬСJl 
как качественно, так н количественно (см. примеры 13, 14, с. 115), 
- диффузные случаи. 
1. При ОlDlсанни качественных моделей оказалось целесообразным 
раэдemпь все словосочетании на две группы, в зависимости от того, 
относитеJl 1п1 определение к а) существительному вообще, т. е. иеэави­
симо от его формы и класса, или к б) существительным определенного 
класса - КОIUCРeтш.Iм, абстрактным, в едИНственном IOIИ миожествен­
номчисле. 
а. В первой группе качественнаи стороиа существительного выражает­
CII словосочет8ННIIМИ с ОДЮlм, двyмJI И тpeМJI определенними - каче­
ственными прилагательными и причастиими насТОJliцего и прошедшего 
времени, ОДЮlОЧRЫМИ И1ПI со своими собственными определенними -
иарeчиJlМИ. С точки зрeннJI позlЩllИ, занимаемой по отношению к идру 
словосочетании, определеИИJI располагаюТСJl в основном в препози· 
ции (96%); есть случаи употребленИJI их и по обе стороны идра (4%). 
В последием случае между определеlDlJlМИ наблюдаеТСJl сочинителЬН8JI 
(пример 4) или аккyмynJIТНВИ8JI (пример 5) СВJlЭь, напр.: 
(4) ... lIaethesie claenes willan and goodes (p.344)- ... that 
Ье should Ье of а pure and good will. 
(5) ... and haefd оп his agenum пеЬЬе о реп е w u n d е u n 1 а с n о d е 
(р. 61) - ... and has оп his neck ореп uncured wounds. 
А.налиЗНРУJl характер определений, следует сказать, что в основном 
каждое прилагательное или причастие указывает на наиболее типичную 
черту опредenвемого существительного в данном контексте: цвет (reade 
apla - red apples), вкус (sealtne sзе - salty sea), размер (Ьеапе тип! -
lUgh mountain), вес (hefegum martyrdome - Ьеауу [great] sufferings), 
объем (miclan weorces - great work), возраст (ealdan treowum - old 
trees), cocrОJlние (dumba nietenu - dumb animals, hale lic - sound body) 
н т. д. Однако прилагательные, обладающие качественно-оценочным 
значением (god-good, yfel-bad, ryht-right, halig-holy), имеют гораздо 
более широкую сочетаемость с существительным, чем другие. они 
определиют существительные одушевленные и неодушевленные, кон­
кретные и абстрактные, налр.: 
goda recceras [teachers] ,craefte [crafts], aeceras [fields], weorcum; 
ryhte tide [time] , andgiet [understanding], lif [Hfe] , wegas [ways] ; 
yf1e weorc [work], таппап [теп] , bisenum [example]; 
Ьзlig cirice [church], wer [тап], hraegle [clothes], stemne [voice]. 
Этот факт обьиСИJIеТСJl наличием определенных свойств у предметов 
и Jlмений, а также способностью носитenв Jlзыка дать оцеlUCУ любому 
предмету и Jlвлению действительности в соответствни с его точкой 
зреНИJl. 
б. Ко второй группе ОТНОСJlТСJl словосочет3ННJI, в которых качество 
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оnpeделllемого объекта выражаеТСII ЛIПIIЬ при существительном в опре­
деленной форме. Это структуры с одним н, реже, AВ)'W! определеИИII­
ми; в последнем случае. одно определенне - причаcrие прошедшего 
времени - употрeблllerси в посrпoзlЩllll или в препоЭИЦИII. Помимо 
приnагателыlыx н причacrий в качестве препозиrивного определeИИII 
прн существительном в едивствевиом числе употрeбruпoТСII веопределен­
вые н отрнцательные местоимeИИII (sum топ - some тап, пап топ - по 
тап), а JJpH существительном во множествениом числе - местоимение 
oCIer (01lrum monnum - (10) olher теп). Словосочст8ИНII модели PnN 
отмечалисьв предикативном ynoтрeбnе.иии. 
Итак, качествеНII8JI модель субстантивного словосочetaИИII БЬDIа 
предcrавлена следующими 14-ю синтаксическими модeлJIМII: 
1) АЩАdvAN]; 2) Vl,2N[AdVVl,2N]; 3) AAN[AdvA AdvAN]; 
4) V2AN; 5)'ANA[AdvANA,AdvANAAdv]; 6) ANV2; 7) ANAA; 
8) ANV2V2; 9) PjNsingular; 10) PjNplwal; 1 I) PjANsingular; [2) PjNV2; 
13) PjANplwa1; 14) PnN. 
Частотность установленных cииrаксических моделей оказалась неодн­
JlВICовой: 95% всех C/lучаев составЛllЮт модenн 1, 2, 9 н 10, остальные 
моделн БЬUПI представлены отдenьными словосочer8ННllМИ. 
2. КоличествеНИ811 модель включает в себll C/lовосочerаиИII ДВOJIКOгo 
рода: с выражением а) опредenениого колнчества и б) неопредenениого 
количества (также четкого и размытого количества соотвстcrвеиJЮ) 
[Науменко, 1984, с. 17]. К структурам, выражающим чсткое, определен­
ное количество, OТНOCIIТCII словосочer8ИНII, в которых сущеcrвитenьное 
опреде.лиеТСII количественными и порядковыми числительными в пре­
позlЩllll или в постnoзиции и местоимеНием begen [both] в препозиции, 
иапр.: 
(6) Ne maeg пап m о n twam hlafordum hieran [р. [29] - No тап сап 
seтve two [ords [masters]. 
(7) .. :~onne ЬаеЬЬе we Ь е g е n f е t gescode [р.451 - ... when we Ьауе 
hurt both feet. 
(8) ... se reccere his godail weorc for g i е [ р ~ а n u т пе do [р. J 4 J I -
that the teacher shouJdn't do good deeds only (ог gJory. 
Большую часть КO/Iичествениых модепей (две трети) составЛllЮт 
словосочетаниll, выражаюшие неопредenенное количество. Это словосо­
чст8ИНII С опредenениllМИ в препозlЩllИ и постпозиции. В качестве пре­
позитивных опредenений выступают количествеlulыe прилагатenьные 
[monig, miceJI, один или со своими определеНИIIми-нареЧИllМИ и неопре­
деленlЮе местоимение sum (сущеcrвитenьное при нем всегда во миоже-
ствеиlЮМ числе). 1 -
(9) ... 1Iу m а r а w i s d о т оп londe waere 1!у ... [р. 51 - ... Ihe more 
wisdom there was оп Jand ... 
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(10) Ас т а n i g е m е D I! be~ ае ... [р. 67] - There are тапу реор1е 
who ... 
(11) ... 3ае! we еас s u т е Ь е с wendon [р. 7] - ... that we shou1d trапs­
late some books, too. 
во всех вышеуказанных примерах набmoдапось совпадение c:rpYKtyp-
иоro и семантическоro цешров словосочетания'. Однако оки могут и 
ие совпадать: структурный центр dae1 [P&r!] оказываеТСJl определеlПlем 
к Семантическому центру bIetsunge [Ые~ing] : 
(12) ..• ~aet we onfon s u т n е d а е I Ь 1 е t s u n g е [р. 333] - ..• that 
we should attain some [part of] bIessing. 
Это ОТНОСИТСJl ко всем существшельиым. в значении которых присут­
ствует сема КОlDIЧества; объема. 
Итак, КOJIИЧествeииaJI модель субстaJПИВИОГО словосочет8IПIJI пред­
ставлеиа следующими 6-ю СlDIТаксическими модenJlМИ: 
1) QN; 2) NQ; 3) PjN; 4) AN(AdvAN); 5) NA; 6) PjN1N. 
с точЮl эреlПlJl частотности, 91 % словосочетаний OYИOCJIТCJl к МОДenJlм 
1,3и4. 
При анализе словосочетаний, отражающих качесТВeIП!Ые и КОIDIЧе­
СТВelПlЫе характеристики существительиоro, встретились структуры, 
в которых обе катеroрии присутствовanи одновременно, при о'пределе­
ИИJIX ае1с [еасЬ, every] и пап [по] (существительное при них топько 
В единственном числе) , напр.: 
(13) Ne maeg пап m о D twam h1afordam hieran [р. 31] - No тап 
сап serve two 10rds. 
(14) ... 1!aet Ье ,а е I с е d а е g е symbIede [р. 337] - ..• that Ье should 
feast every day. . 
XOTJI вьппеупомJlllyтыe определeIПIJI употрeбnJlnись с существитель­
НЫМИ различного рода - одушевленными и иеодушевленными, кон­
кретными и абстрактными, следует отметить две особениоcm, касаю­
ЩИIiCJlпап: 
а) в сочет_ пап wuht существительное wuht [creature] употребля:­
лось в ослабпеином значенlПl, т. е. произошла лексикanиэaцJIJI eдиницы' 
приобретавш8Й значение ,,иичеro, никто, IDICКОПЬКО" , напр.: 
(15) Ne maeg ic пап w u h t don [р. 307] - 1 cannot do anything; 
б) как уже отмечапось, словосочет8IПIJl модели PnN!g могло передать 
качествениую и КОlDIЧествеииую характеристики существительиоro. 
Однако когда пап определJIIIО абстрактное существительиое в единствеи­
ном чиcnе в функции предикатива, выражаемое отиошеlПlе БЬDIО каче­
ствениым: 
(16) ... 1iaet hit пап 8 у n naere [р. 39] - •.. that it was по sin. 
В таких СЛУЧ8JIX JlВио проCJiеживаетCJI зависимость сеМ8lПИЧеской 
модели от рода существиrельноro и ClПlТ8Ксическои позиции словосо­
чеТ8IПIJI в предложеlDlИ. 
l1S 
П. Отиocвтenьвые МОдeJIИ суБc13ll'l1lвиых словос:очemиий 
данный вид моделей бьm выделен на основе рaзnнчного окружеlDlJl 
существительного, отражающего ,,вHe11lННe" свJlзи определенвого пред· 
мета или JlВJIelDlJl действительности с другими предметами н JlВJIeJIIIIIМН. 
В результате анапнэа фактического матернапа окаэапось возможным 
выделить следующие ТIПIЫ отношений в относительных сповосочетаиних: 
а. ОтlЮшение к лицам. Этот ТШI отношений выражаетсJl в словосо· 
четaниJIX с определeJIIIIIМН в препозlЩlDl, постпозlЩllИ Н по обе сторовы 
JlДpa. В качестве определений употреблRlOТСJl ПРИТJlЖaтельные местои· 
MelDlJl, указательные местонмеим только в постпозlЩllИ и С придаточ­
ным предЛожением (пример 20), собствениыe и иаРJЩaтельвые суще­
ствительные в родительном падеже3 мн другом (в последнем случае 
только постпозитивно), субстантивированвые прилагательиые н причас­
ТНJI настОJlЩего времени: 
(17) .•. hwaet аwritёп is оп S а 1 о m о n е s Ь о с u m [р. 323] - ..• that 
is written in Salomon's books. 
(18) .. .nolde he bion m о n n а 1 а r е о w [р. 385] - .. .he did not want 
to Ье people's teachec. 
(19) S u n u m i n, ne todaeI1lu ... [р.37] - Му son, do not ..• 
(20) .•. 1Iе Ыо1! h е а f d а 11 а с а 1!е 1Iaerundec Ыо1l [р. 131] - ... that 
асе heads of those who асе below. 
(21) Se reccece sceal bion м1l 11 а с а у f е 1 е n а u n 3 е а w а s stcac 
[р. 107] - Тhe teachec must Ье stcict at the vices ofthe bad. 
Отношение к лицу бьiло представлено спедующимн 9·ю сяитаксическнми 
моделllМИ: 
1) PpN; 2) NIsN (Pd[p'nJ] NisN, PdPpNisN, Pd[p] ANIsN); 
3)PdPpN;PdPjN; 4) NPp; 5) NPd; 
6) [Pd]NN'ls (NN'2sNl, NP/A, QfNis, NPPN'ls, NPANIs, NPQNjs); 
7) NisNN2; 8) NisNN',s; 9) PdVIN'lSNPdN',s. 
б. Отношение к животIIым н шидам бьmо представлено сповосочета­
RИiIМИ с определеlDlJlМН в препозlЩlDl н IЮстпоэlЩlDl, выражеииыми 
существительвымн в родительном падеже (fulga bciddas - nestlings; 
ceapes - hirdas - herdsmen) спедующимн двуми снитаксическими моде­
ЛJlМН: 
1) NisN; 2) PdNPdNis. 
в. Отношение к конкретным обьектам выражаетCJI сповосочет8IIJIJIМII 
с определеННJIМII в прелоэнЦIПI и постпоэlЩllИ, представлеииыми сущест­
вительными в родительном падеже, преимущественно в ПОCТIЮЭIЩIIИ. 
3 В зависимости от семllllТИКВ оupедепаемоro сущес1'ВJl'l'eJlЬВОГО arвоwевие 
в мQЦeJIИ Nl.N может Бытьаэли'lньlм.о66 эrом см.: [о"тель,1974]. 
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Семантические группы эПDt предметов очень разнообразны: названии 
частей тела, одежды, эданий, обьектов ПРИРОды, нanр.: 
(22) Durch i'J о n е а е р 1 II а е s е а g а n топ maeg geseon [р. 69] -
With ше еуе тап тау see. 
(23) Toworpne sint /1 а s t а n в s а а е s t е т р 1 е s [р. 133] - Ruined 
are the stones of the temple. 
(24) ... and Swa aworpen t о s а е s g ru nd е [р.31] - .•• aпd threw 
[themJ оп the bottom ofthe sea. 
OrlЮшеиие к MaTepнany выражаетCJI относительными прнлarательнымн 
с суффиксом ·Нс, ynотреблlПOЩНМНСJl только препоэитнвно (flaescHcum 
monnum - to теп of flesh). Однако интересно отметить, что та же модель 
AIicN может выражarь не только отношение к матерналу, но н отноше­
ние друтого типа, обьектвое, напр. (lichomlicaп laecas - doctors of the 
body). Полисемшо данной модели снимает анализ существительного -
ядра словосочетаниJl. 
Итак, 01'!l0шение к конкретным обьектам выражалось следyIOlЦIIМII 
4-мв синтаксическими моделями: 
1) NjsN; 2) NNis; 3) PdNPd[p) Nis(PdNPdANis); 4) AN. 
г. Отнощение к абстрактным поНJIТНJIМ, обоэиач8JOщим COCТOlIННe, 
чувства, результаты психической деятельности человека, процессы 
и качества предметов. Отнощение данного вида воэникает в словосо· 
чет8ННJIX с определeНRJIМII как в препоэнции, так и в постпоэицнн. В ка· 
честве препозитивиых определeJDIЙ выступают существительные в роди. 
тельном падеже н ОТlЮснтельные прнлзгательные с различными суф· 
фиксами, напр.: 
(25) ... lIonne he us w 1 i t i g е s р r а е с е sell1 утЬ ... [р. 369] - ... when 
he makes to us а beautiful speech. 
(26) ... aaet топ е о r а 1 i с е s i Ь Ь е betwux С5ает faestnige [р. 363 J -
... so that реасе оп the earth between them were estabIished. 
(27) ... аае. ge siеп gearwe to gапgаnnе оп s i Ь Ь е w е g [р.45] - ... that 
you should Ье ready 10 make реасе. 
Постпозитивно ynотреблlПOТСJl только существительные в родительном 
падеже со своимн собственными определеНИJlМИ или без иих: 
(28) ... lIaet ge wapnode mid 1» а е т w а е р n u т r у h t w i s n е s s е 
[р. 83 J - ..• that you should Пght with weapons of righteousness. 
(29) .. .for ilает s i о g i о r n f u 1 n е s е о r а 1 i с r а а i n g а abisga/l 
ondgit [р. 129] - ... the wish for eartbly things occupies the mind. 
Таким образом, отнощение к абстрактным поНJIТИJIМ выражаетСJl 
следующими 6-10 снитаксическими моделJlМИ: 
1) NisN(PdQNjsN); 2) [Pd J AN; 3) NNjs; 4) [Pd J NPd[p) NjS([PdJ NANjs); 
5) [Pd]NPdAN',s; 6) [PdJNN',s N',s. 
С точки зреНИJl Ч'!СУОТНОСТИ, наиболее употребительны словосочетаниJl, 
выражающие отнощенне к лицу (88%). 
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CвOAИ811 кonичествеlDl8ll характерисmка всех вышеприведеИИhIX 
семантических моделей ПРИВОДНТСJl таБЛlще: 
КоJDIЧecrвевиIR харaxrернcrика семIR""ескнх моделeii cy!iCnН11lBIIWX 

















• Здесь и в аналогичных cnучакх в круглых скобках укаэЫВIIXIТCJI ОРОцеиты. 
Итак, при IIOдиедеlDDl итоrов всему сказанному следует отметить: 
1. CmпаксичесК811 ceMaнmKa в свободном субстанmвном словосоче­
тании может быть выражена в терминах синтаксической сочетаемоcm 
- ре3JDIЗации потенциальной способносm сушествительноrо, детерМШDI­
рующеrо свое синтаксическое окружение собствеlDlЫМИ характ'ерисm­
ками. 
2. Семaиmческие качеСТВelDlЫе, копичественные и оmосительные мо­
дели не имеют однозначиоrо выражеиИJI в виде синтаксических моделей, 
т. е. одна и та же сиитаксичеСК811 модель может представЛJIТЬ различные 
семантические модели. Однако средн структурных моделей ВЫДeЛJIЮТСJl 
центральные, характеризующиесJl наибольшей коицентрацией эиачеНИJI 
и оmОСJlщиесJl вполне к определенной семантической модели, и перифе­
риiiные, в которых ceMaнmKa словосочетaНИJI более подилacmа влИJI­
НИJlМ раэпичноrо рода (сюда omocJlТcJl и диффузные случаи). Так, дЛJI. 
качествениой модели характерны такие цеитральные синтаксические 
модели, как [Adv] AN и [Adv]V2N; дЛЯ количествениой - QN[Q]; д1JЯ 
относительной - NisN, NNis, PpN. 
З. Семантика словосочетaНИJI обусловливается семaиmкой элемеита, 
вытупаюшеrоo в функции определеНИJl, формой caмoro существитель­
Horo - JlДpa словосочетаниJl, а ниоrда и синтаксической функцией сло­
восочетаниJl в предЛоженни. 
4. XOTJI данное исследоваиие было проведено на материале древне­
aнrлийскоrо Jlэыка, нам преДСТ8ВЛJlеТСJl возможным предположить, 
что получениые выводы применимы и к современиому aнrлиiiскому 
JlЗЫКУ. 
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SYNTACfIC SEMANTICS IN FREE NOUN C01dBINATIONS IN OlD ENGUSH 
V. NOR U S AITIEN E 
Summary 
The article deals with the semantic patterns of free noun combinations and their 
conespondences on the surface IewI in terms of sYlltaetic patterns in Old English. The 
semantics of a noun combination is conditioned by the semantics of the modifier. the 
form of the leading noun and the syntactic function of the combination in the sentence. 
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